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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
      Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka penulis dapat 
menyimpulkan: 
1. Terdapat perbedaan penerapan pendekatan pembelajaran STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik 
pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. 
2. Tidak terdapat perbedaan peserta didik yang memiliki kategori literasi Al-Qur’an tinggi, sedang, 
dan rendah terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi Bangun 
Ruang Sisi Datar. 
3. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pendekatan pembelajaranpendekatan pembelajaran 
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan kategori literasi Al-Qur’an 
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. 
 
B. Saran 
     Berdasarkan hasil penelitian menggunakan pendekatan pembelajaran STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada 
beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini: 
1. Peserta Didik 
    Peserta didik harus belajar dengan rajin dan tekun dalam upaya mengembangkan kemampuan 
pemahaman konsep matematis peserta didik. Peserta didik ketika diskusi, sebaiknya dapat mencari 
alternatif jawaban dari setiap penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi, fokus dalam 
menyelesaian permasalahan saat diskusi, dan berani serta percaya diri saat menyampaikan hasil 
diskusi. 
2. Pendidik 
    Pendidik dalam upaya mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 
didik perlu adanya inovasi pendekatan pembelajaran yang tepat agar dapat mengembangkan 
kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Pendekatan pembelajaran STEM 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) merupakan salah satu solusi pendekatan 
pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta 
didik menjadi lebih baik. Pendekatan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) baik diterapkan dalam pembelajaran matematika di MTs. Nurul Iman Sekincau 
Lampung Barat pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. 
3. Sekolah 
    Sekolah sebagai salah satu sarana dalam menimba ilmu pendidikan, difokuskan untuk dapat 
memberikan informasi kepada pendidik agar dapat memberikan inovasi pendekatan pembelajaran 
yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. 
Pendekatan pembelajaran STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 
merupakan salah satu solusi pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan pemahaman 
konsep matematis peserta didik menjadi lebih baik. 
4. Peneliti Lanjutan 
     Peneliti lanjutan yang berniat untuk menerapkan pendekatan pembelajaran STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) alangkah baiknya dapat mempersiapkan materi 
pembelajaran dengan sebaik mungkin dikarenakan tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan 
pendekatan pembelajaran ini dan diharapkan dapat memilih waktu yang tepat guna meperoleh hasil 
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